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 การวิจยัครัÊ งนีÊ มีความมุ่งหมายเพืÉอพฒันาและประเมินประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมเพืÉอเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรม สําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยมีวิธีดาํเนินการ   4 ขัÊนตอน  กบักลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 35 คน ใช้
ระยะเวลาทดลอง 5 วนั โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบหนึÉ งกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  การวิเคราะห์ขอ้มูลทั Éวไปใช้
สถิติพืÊนฐาน และขอ้มูลคุณภาพใชก้ารวิเคราะห์เนืÊอหา (Content  Analysis)  ทดสอบสมมติฐานโดยใช ้การทดสอบค่าที One 
Sample t-test  และการทดสอบค่าที t- test for Dependent Sample ผลการวิจยัพบว่า  
1. ผลการสํารวจและสังเคราะห์ขอ้มูลพืÊนฐาน  พบว่า ผูเ้กีÉยวขอ้งตอ้งการใหพ้ฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิง 
จริยธรรมสําหรับครูผูช่้วย ระดบัมาก โดยตอ้งการให้พฒันา 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความไวว้างใจ การ
ใหบ้ริการ และการติดต่อสืÉอสาร  
       2.  ผลการออกแบบและสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า ทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มาก โดยแต่ละองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกนั   
3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม พบวา่ ดา้นความรู้ครูผูช่้วย มีค่าเฉลีÉยความรู้ภาวะผูน้าํ 
เชิงจริยธรรมภายหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  ดา้นความพึงพอใจต่อการใช้
หลกัสูตรฝึกอบรม มีค่าเฉลีÉยโดยรวมระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีÉยระดบัความพึงพอใจแตกต่างจากค่าเฉลีÉยทีÉเป็นค่าเกณฑ์ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05และพบวา่ดา้นพฤติกรรม ครูผูช้่วยมีค่าเฉลีÉยพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมผา่นเกณฑ์ทีÉกาํหนด
ทุกคน  โดยมีค่าเฉลีÉยพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมแตกต่างจากค่าเฉลีÉยทีÉเป็นค่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
        4.  ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า  ไดป้รับปรุงแกไ้ขภาษาทีÉใช้ ในการเขียนหลกัสูตร 
ปรับแกเ้วลาจดักิจกรรมหน่วยทีÉ 6 จาก 12 ชั Éวโมงเป็น 16 ชั Éวโมง และนาํวิทยากรมาเสริม รวมทัÊ งจดัเพิÉมสืÉอประกอบการฝึก 
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อบรม ปรับปรุงสืÉอคลิปวีดีโอหน่วยทีÉ 4  และหน่วยทีÉ 5 ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการประเมินใหมี้การประเมินผลแบบยอ้นกลบั 
โดยใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมนาํเสนอแนวทางและวิธีการขยายผล และปรับแกแ้บบสังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะภาวะผูน้ํา เชิง
จริยธรรมของครูผูช่้วย ก่อนนาํไปใช้ให้เหมาะสมมากขึÊน  
คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม, หลกัสูตรฝึกอบรม, ครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
Abstract 
The purposes of this research were to develop and evaluate the efficacy of a training  curriculum in order to 
strengthen ethical leadership for assistant teachers in secondary schools. This study consisted of four steps methodology. The 
target group of 35 persons with 5 days trial period by using one-group pretest - posttest design. The general information was 
analyzed by basic statistics. Qualitative data was analyzed though content analysis. The statistics used to test hypotheses 
included  a one sample t-test  and t- test for Dependent Sample. 
 The research results were as follows; 
1. The survey and synthesis of basic information found that the persons involved need to develop  the ethical   
leadership characteristics of assistant teachers at a high level. The areas  which needed  to be developed  included  five 
aspects: responsibility, justice, trust, service and communications. 
2. The design and creation of a training curriculum found that every element of the course was appropriated at a 
high level. Each of the individual components were consistent. 
3.The results of evaluating the efficacy of training curriculum found that knowledge aspect, assistant teachers had a  
higher mean score of ethical leadership knowledge after the trial compared to the pre-trial training at .05 level of statistical 
significance. The satisfaction toward the implementation of the training curriculum as a whole was at a high level. The mean  
satisfaction level of assistant teachers towards training curriculum implementation differed from the standard mean at a .05 
level of statistical significance. In addition, behavior aspect, the mean scores on the ethical leadership behavior of every 
assistant teacher met the standard requirements. The mean scores of ethical leadership behavior differed from the standard 
mean at a .05 level of statistical significance. 
4.The evaluation and improvement of the training found that the language used in writing the curriculum and  
curriculum manuals had been revised. Also, adjusting the time for activities in the sixth unit from twelve to sixteen hours. 
Other options include bringing speakers for support including increased media training as well as improved video clips in the 
fourth and the fifth units. Further more, backward assessment was improved by providing trainees to propose the ways and 
means to expand the result and editing the behavioral observation form related to the ethical leadership characteristics of 
assistant teachers before implementation.  
Keywords: ethical leadership, training curriculum, teacher assistants in secondary schools 
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ใหค้รบทุกดา้น ทัÊงทางกาย ทางจิตหรืออารมณ์ ทางสังคม ทางสติปัญญา รวมไปถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณดว้ย  ซึÉ งลกัษณะ
งานสายงานสอนโดยทั Éวไป  เป็นงานทีÉปฏิบติัเกีÉยวกบัการทาํหน้าทีÉหลกัดา้นการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ยวิธีการทีÉหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยัเพืÉอพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยเนน้ความสําคญัทัÊงความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทีÉดีงาม  ดงันัÊนครูจึงตอ้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีÉดี ทัÊงกาย วาจา และจิตใจ  ตอ้งมีวินยัในตนเอง 
พฒันาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง[1]การ
ปฏิบติัและการแสดงออกทางพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของครู  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนและพฤติกรรมอนัพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน  อาชีพครูจึงจดัไดว้า่เป็นกลุ่มผูน้าํทางสังคมทีÉมีความสําคญัอาชีพหนึÉ ง 
ครูซึÉ งเป็นผูน้ําบุคลากรของสังคมในอนาคต  จึงจาํเป็นจะตอ้งเป็นผูน้าํทีÉมีจริยธรรมเป็นพืÊนฐานของการนํา โดยมีภาวะ
ของผูน้าํทีÉมีจริยธรรม หรือเป็นผูมี้ภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรม  หมายความวา่ เป็นผูน้ําทีÉสามารถเป็นตน้แบบในการทาํงานไดเ้ป็น
อย่างดี  โดยภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมนัÊนจะเนน้การพฒันาจรรยาบรรณ  จิตวิญญาณ  คุณภาพของอารมณ์  พฒันาไตรสิกขาสู่การ
เสริมสร้างทางปัญญา [2]  ครูผูช่้วยคือบุคคลซึÉงไดรั้บการบรรจุแต่งตัÊงใหป้ฏิบติัการสอน สองปีแรกของการรับราชการตอ้งผ่าน
การเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ก่อนแต่งตัÊ งให้ดาํรงตาํแหน่งครูโดยการประเมินการเตรียมความพร้อมและพฒันา
อย่างเขม้นัÊน จะตอ้งประเมินครูผูช่้วยเป็นระยะ ๆ  ทุกสามเดือน เมืÉอครบเวลาสองปีโรงเรียนจึงสรุปผลการประเมินเสนอขอให้
ดาํรงตาํแหน่งครูต่อไป [3] ดงันัÊนครูผูช่้วยจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนืÉอง โดยมีโรงเรียนเป็นผูส่้งเสริม
สนับสนุนทรัพยากรการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ของครูผูช่้วย 
การฝึกอบรมครูผูช่้วยจึงเป็นวิธีการหนึÉงทีÉจะช่วยพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถของบุคลากรเป็นการช่วยปรับปรุง
ใหบุ้คลากรมีคุณสมบติัทีÉจาํเป็นต่อการทาํงานดีขึÊนกว่าเดิม ซึÉ งจะส่งให้ผลผลิตเพิÉมสูงขึÊนทัÊ งในดา้นปริมาณและคุณภาพการ
ฝึกอบรมเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพืÉอพฒันาเปลีÉยนแปลงแกไ้ขทศันคติ ความรู้ หรือความชํานาญงานให้ดี
ขึÊน  โดยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ในเรืÉองใดเรืÉองหนึÉ งจนถึงสามารถเปลีÉยนพฤติกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ทีÉกาํหนดไวก้ารฝึกอบรมเป็นสิÉงทีÉสําคญัและเป็นการพฒันาบุคลากรอย่างหนึÉ ง  ทีÉจะช่วยใหบุ้คลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดดี้ยิÉงขึÊน [4]ในการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมมีการกาํหนดรูปแบบการฝึกอบรมให้เกิด
ประสิทธิผลเป็นขัÊนตอน คือ  กําหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมใหช้ัดเจนกําหนดเนืÊอหาและกิจกรรมทีÉชดัเจน  
การจดัลาํดบัเนืÊอหาและกิจกรรมทีÉเหมาะสมการผสมผสานวิธีการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมประเมินผลการฝึกอบรมทีÉเหมาะสม
กบัเวลาการเพิÉมความมั Éนใจในตวัเองใหก้ับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมและมีกิจกรรมแลกเปลีÉยนเรียนรู้ติดตามผลอยา่งเหมาะสม
[5]ทัÊงนีÊ ความมุ่งหมายของการพฒันาครูผูช้่วย กเ็พืÉอใหก้ารปฏิบัติหน้าทีÉของครูผูช่้วยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความ
เขา้ใจเกีÉยวกบัการประพฤติและการปฏิบติังานวิชาชีพและเป็นแบบอยา่งสําหรับนกัเรียนได้ 
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จากเหตุผลและความสําคญัดงักล่าว  จะเห็นไดว้่าภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสําหรับครูเป็นสิÉ งจาํเป็นทีÉผูป้ระกอบวิชาชีพ
ครูตอ้งมี  เนืÉองดว้ยระบบการศึกษาทีÉมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถปลูกฝังเยาวชนให้มีทัÊงความรู้ความสามารถ และจิตสํานึกทีÉดี
ไดโ้ดยมีครูผูซึ้É งเป็นตน้แบบทีÉดีทัÊ งด้านความรู้และพฤติกรรมดงันัÊนจึงควรส่งเสริมและพฒันาครูใหมี้ความรู้ มีภาวะผูน้าํเชิง
จริยธรรม  ดว้ยกระบวนการฝึกอบรมทีÉเนน้กิจกรรมและการสร้างประสบการณ์  เพืÉอพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอยา่งจริงจงัใน
ผูค้นทุกระดบัชัÊนผูว้ิจยัจึงสนใจทีÉจะศึกษาและพฒันาประสิทธิผลของหลกัสูตรฝึกอบรมเพืÉอเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม




 การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงันีÊ  
 1.  เพืÉอพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเพืÉอเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
 2.  เพืÉอประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเพืÉอเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสําหรับครูผูช่้วยโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัÊ งนีÊ เป็นการวิจยัโดยใช้รูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) การดาํเนินการวิจยัมี4 
ขัÊนตอน ดังนีÊ  คือขัÊนตอนทีÉ 1 การศึกษา สํารวจ และสังเคราะห์ขอ้มูลพืÊนฐาน ขัÊนตอนนีÊ เป็นการศึกษา สํารวจ ความตอ้งการใน
การฝึกอบรม และสังเคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของครูผูช่้วยเพืÉอกาํหนดขอ้มูลพืÊนฐานทีÉตอ้งการ  ผูว้ิจยั
สังเคราะห์ขอ้มูลทีÉเกีÉยวกบัภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมจากเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง ไดคุ้ณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม 
จาํนวน 16 ดา้นต่อจากนัÊนนาํคุณลักษณะทีÉได ้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นกบัผูเ้กีÉยวขอ้งจาํนวน 200 คน ไดแ้ก่ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 50 คน รองผูอ้ํานวยการโรงเรียน จาํนวน50 คน และครูผูช้่วย จาํนวน 100 คน   ขัÊนตอนทีÉ 2  
ออกแบบและสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม ผูว้ิจยันําขอ้มูลทีÉไดจ้ากขัÊนตอนทีÉ 1  มาใชร่้างหลกัสูตรฝึกอบรมพร้อมทัÊงจดัทาํเครืÉองมือ
วิจยั   ผูว้ิจยัจดัทาํโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรมและเครืÉองมือการวิจยัต่อจากนัÊนดาํเนินการตรวจสอบโครงร่างหลกัสูตรฝึกอบรม
โดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน12คน  ดว้ยวิธีการจดักลุ่มสนทนา(Focus GroupDicussion) และใชแ้บบประเมินโครงร่างหลกัสูตร
ฝึกอบรมเพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของโครงร่างหลกัสูตรขัÊนตอนทีÉ 3ผูว้ิจยันาํหลกัสูตรไปทดลองใชก้บั
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ครูผูช่้วยโรงเรียนบางกะปิ จาํนวน 35คนใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design  วดั
ความรู้ภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมของครูผูช่้วยทัÊง 5 ดา้น ก่อนการทดลองดว้ยแบบทดสอบวดัความรู้ ช่วงระหวา่งและหลงัการ
ทดลองมีการสังเกตพฤติกรรมภาวะผูเ้ชิงจริยธรรมของครูผูช่้วยดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม และมีการวดัความรู้หลงัการทดลอง
ดว้ยแบบทดสอบวดัความรู้พร้อมทัÊงประเมินความพึงพอใจของครูผูช่้วยทีÉมีต่อการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม ดว้ยแบบสอบถามความ
พึงพอใจและขัÊนตอนทีÉ 4  การประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม  ผูว้ิจยัประเมินภาพรวมการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมโดย
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มาใชป้ระกอบในการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรฝึกอบรม ใหมี้ความถูกตอ้ง ชัดเจน และมีความสมบูรณ์ยิÉงขึÊน สถิติทีÉใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มลูประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพืÊนฐาน ได้แก่     ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีÉยใชก้ารทดสอบค่าที One Sample t-test  และการทดสอบค่าที t- test for Dependent Sample  
ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนืÊอหา (Content  Analysis)  รายละเอียดขัÊนตอนการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมเพืÉอเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม สําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการสํารวจและสังเคราะห์ขอ้มูลพืÊนฐาน พบว่าผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน  
และครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน มีความตอ้งการใหพ้ฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมสําหรับครูผูช้่วยโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษาในระดบัมากตอ้งการใหพ้ฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมสําหรับครูผูช่้วย 5 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความ
ยติุธรรม ความไวว้างใจ การใหบ้ริการและการติดต่อสืÉอสาร  
2.   ผลการออกแบบและสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่าผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นวา่ ทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยแต่ละองคป์ระกอบมีความสอดคลอ้งกนั   
3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่า 
     3.1 ดา้นความรู้ ครูผูช่้วยมีค่าเฉลีÉยคะแนนความรู้ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมภายหลงัการทดลองใช้สูงกวา่ก่อนการ
ทดลองใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
    3.2 ดา้นความพึงพอใจต่อการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม มีค่าเฉลีÉยโดยรวมระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายดา้นพบว่ามี
ค่าเฉลีÉยในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปนอ้ยดงันีÊ   ด้านวิธีการอบรมดา้นเนืÊอหาของการฝึกอบรม ดา้น
วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมดา้นสถานทีÉการฝึกอบรม ดา้นระยะเวลาทีÉใช้ในการฝึกอบรมด้านวิทยากร ดา้นโสตทศันูปกรณ์ 
และดา้นเอกสารการอบรม  โดยมีค่าเฉลีÉยระดบัความพึงพอใจของครูผูช่้วยทีÉมีต่อการใช้หลกัสูตรฝึกอบรม แตกต่างจากค่าเฉลีÉย
ทีÉเป็นค่ามาตรฐาน อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติทีÉระดบั .05 
    3.3 ดา้นพฤติกรรม ครูผูช้่วยมีค่าเฉลีÉยคะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมผา่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนดทุกคน
โดยมีค่าเฉลีÉยคะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมแตกต่างจากค่าเฉลีÉยทีÉเป็นค่ามาตรฐาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั 
.05 
4.   ผลการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรฝึกอบรม พบว่าไดป้รับปรุงแกไ้ขภาษาทีÉใชใ้นการเขียนหลกัสูตรและคู่มือ
การใชห้ลกัสูตร  ปรับแกเ้วลาการจดักิจกรรมในหน่วยทีÉ 6 จาก 12 ชั Éวโมงเป็น 16 ชั Éวโมง  นําวิทยากรมาเสริมในหน่วยทีÉ6 ไดแ้ก่ 
กิจกรรมสานสัมพนัธ์ทีมงาน กิจกรรม walk rally  ให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน  ปรับปรุงสืÉอคลิปวีดีโอในหน่วยทีÉ  4  การ
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ใหบ้ริการ และหน่วยทีÉ 5 การติดต่อสืÉอสาร  จดัเพิÉมสืÉอประกอบการฝึกในหน่วยทีÉ 6   ปรับปรุงแกไ้ขใหม้ีการประเมินผลแบบ
ยอ้นกลบั โดยใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมนาํเสนอแนวทางและวิธีการขยายผล ปรับแกแ้บบสังเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะภาวะผูน้าํ
เชิงจริยธรรมของครูผูช่้วย ก่อนนําไปใช้ให้เหมาะสมมากขึÊน  
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัดงักล่าว สามารถอภิปรายผลไดด้งันีÊ  
1. จากผลการวิจยัทีÉพบวา่ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าทุกองค์ประกอบของหลกัสูตรมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดบัมาก โดยแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคลอ้งกนั ทัÊ งนีÊ อาจเป็นเพราะว่าผูว้ิจยัใชก้ารพฒันาหลกัสูตรซึÉ งสอดคลอ้งกบั
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์และอเล็กเซนเดอร์ [6] ทีÉไดก้าํหนดกระบวนการพฒันา 4 ขัÊนตอน คือ ขัÊนทีÉ 1 กาํหนด
เป้าหมาย จุดประสงคแ์ละขอบเขตความรู้  โดยสํารวจขอ้มูลพืÊนฐานทีÉเกีÉยวขอ้ง ขัÊนทีÉ 2  การออกแบบหลกัสูตร โดยขัÊนตอน 
ต่าง ๆ  จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย  จุดประสงค์และขอบเขตของความรู้ขัÊนทีÉ 3  การนําหลกัสูตรไปใช้และขัÊนทีÉ 4  การ
ประเมินหลกัสูตร  เป็นการตดัสินใจเลือกเทคนิควิธีการประเมินผล  เพืÉอเป็นการตดัสินใจในคุณภาพและความสําเร็จของ




ออกแบบและจดัหลกัสูตรสอดคลอ้งกับ ธาํรง บวัศรี[8]  ทีÉกล่าวถึงการออกแบบและจดัหลกัสูตรวา่ การกาํหนดเนืÊอหาวิชา
จะตอ้งเรียงลําดับจากง่ายไปหายาก จากสิÉ งทีÉเป็นรูปธรรมไปสู่สิÉ งทีÉเป็นนามธรรมควรจดัระเบียบหรือโครงสร้างให้เป็นหมวดหมู่
มีความสัมพนัธ์เกีÉยวเนืÉองกนั ประสบการณ์ทีÉจดัตอ้งพิจารณาถึงความต่อเนืÉอง  และใหเ้ป็นประสบการณ์ทีÉสร้างความพึงพอใจแก่
ผูเ้รียนและตอ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางปัญญาของผูเ้รียน โดยจดัเนืÊอหาวิชาและประสบการณ์ทีÉกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็น
กลุ่มย่อย ๆ มุ่งใหผู้เ้รียนสามารถสร้างมโนทศัน์เกีÉยวกบัสิÉงทีÉเรียนเป็นเรืÉอง ๆ ไป  การจดัประสบการณ์ในหลกัสูตรควรใหผู้เ้รียน
ประสบความสําเร็จดว้ยตนเองเป็นขัÊน ๆ ไปสามารถนาํเอาประสบการณ์ทีÉเคยไดรั้บมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป
ดว้ย ซึÉ งเป็นการเสริมแรงให้ผูเ้รียนเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมและเรียนรู้ไดดี้ขึÊน 
2. จากผลการประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเพืÉอเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม 
สําหรับครูผูช่้วยโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาทีÉพบวา่ 
        2.1 ครูผูช่้วยมีค่าเฉลีÉยคะแนนความรู้ภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมภายหลงัการทดลองใช ้ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้
หลกัสูตรฝึกอบรม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดับ .05เป็นไปตามสมมติฐาน ทัÊงนีÊ เนืÉองดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูวิ้จยัเน้น
การเรียนรู้ทีÉเกิดจากการปฏิบติัเป็นหลกั ซึÉ งสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้เพืÉอจดัหลกัสูตรของ จอห์นดิวอีÊ  [9]  ทีÉสรุปว่า การเรียนรู้เกิด
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จากการทีÉผู้เรียนไดล้งมือปฏิบติัและฝึกฝนดว้ยตนเองขึÊนอยูก่บัการฝึกสติปัญญาให้เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ  ผูเ้รียนจะไดจ้าก
ประสบการณ์ของตวัเองมากกวา่จากภายนอกและเมืÉอผูเ้รียนฝึกสติปัญญาเพืÉอเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ จะไดรั้บความคิดใหม่  ซึÉ ง
จะเป็นพืÊนฐานในการเอาชนะอุปสรรคอืÉน ๆ ต่อไป  ทาํให้เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ในแต่ละแขนงวิชา  และสามารถ
ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางขึÊน 
   2.2 ครูผูช่้วยมีความพึงพอใจต่อการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก นอกจากนีÊจากผลการวิจยัยงัพบวา่
ค่าเฉลีÉยระดบัความพึงพอใจของครูผูช่้วยทีÉมีต่อการใชห้ลกัสูตรฝึกอบรม แตกต่างจากค่าเฉลีÉยทีÉ เป็นค่ามาตรฐาน อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05ทัÊงนีÊ อาจเนืÉองมาจาก การจดัฝึกอบรมมีกระบวนการดาํเนินการชดัเจน มีการประเมินความจาํเป็น 
กาํหนดวตัถุประสงค์การฝึกอบรม มีเทคนิคการฝึกอบรมทีÉเหมาะสมและมีโปรแกรมการดาํเนินงานประกอบอยา่งชัดเจน รวมทัÊ ง
การประเมินผลจะประเมินจากปฏิกิริยาการเรียนรู้ พฤติกรรม หรือผลทีÉเกิดขึÊน [10]  อีกทัÊงการจดักิจกรรมฝึกอบรมจะคาํนึงถึง
หลกัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ เนืÉองดว้ยครูผูช่้วยมีลกัษณะเป็นผูใ้หญ่ลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ตอ้งการให้จดัประสบการณ์ตรง
กบัความตอ้งการ บรรยากาศในการเรียนและสถานการณ์การเรียนรู้ทีÉเป็นกนัเอง สภาพการณ์ทางกายภาพทั Éวไปควรเป็นทีÉพึง
พอใจสําหรับผูเ้ขา้รับการอบรม การไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมทัÊงไดเ้รียนรู้ตามระดบัความสามารถของตนเอง โดยผูใ้หก้าร
ฝึกอบรมควรรู้เนืÊอหาวิชาทีÉสอนเป็นอย่างดีและมีแผนงานทีÉยืดหยุ่นได ้[11]   
   2.3  ครูผูช่้วยมีค่าเฉลีÉยคะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ําเชิงจริยธรรมผา่นเกณฑม์าตรฐานทีÉกาํหนดทุกคนโดยมีค่าเฉลีÉย
คะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรมแตกต่างจากค่าเฉลีÉยทีÉเป็นค่ามาตรฐาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ทัÊงนีÊ น่าจะ
มีสาเหตุมาจากการฝึกอบรมทีÉครูผูช่้วยไดรั้บ เนืÉองดว้ยการฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการเปลีÉยนแปลงพฤติกรรม การให้
ความรู้ทีÉเป็นระบบรวมถึงการจูงใจพนกังานทีÉมีอยู่ในปัจจุบนั เพืÉอทีÉจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึÊนและมีคุณสมบติัตามทีÉต้องการใน
งาน[12]   สาเหตุอีกประการหนึÉงน่าจะเป็นเพราะว่าครูผูช่้วยมีระดบัวยัทีÉใกลเ้คียงกนั กล่าวคือนักศึกษาผูใ้หญ่ส่วนมากจะมีสิÉง
เหล่านีÊ ติดตวัมาดว้ยคือ ประสบการณ์ต่าง ๆ  ความเขา้ใจต่อสถานการณ์การเรียนรู้ และความตอ้งการในการเรียนรู้  ดงันัÊนเมืÉอ
ไดรั้บวิธีการจดัการสอนทีÉเหมาะสมคือ  ผูใ้หค้วามรู้ใชป้ระสบการณ์ของผูรั้บการฝึกอบรมให้เป็นประโยชน์ในการสอน  โดย
สร้างระบบความเขา้ใจทีÉมีอยูแ่ลว้ใหดี้ขึÊน ด้วยการบูรณาการความรู้เขา้ดว้ยกนั และใช้วิธีการช่วยเหลือผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมใน






1.2 ครูสามารถนําหลกัสูตรนีÊ ไปปรับใช้ ในการอบรมคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม 
สําหรับนกัเรียนได ้
1.3 ผูเ้กีÉยวขอ้งกบัการผลิตครูและพฒันาครู สามารถนําผลการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลพืÊนฐาน 
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ในการวิจยัและพฒันาคุณลกัษณะด้านอืÉน ๆ สําหรับครูหรือนกัศึกษาได ้
1.4 หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการพฒันาครู สามารถนาํผลการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูลพืÊนฐาน 
ในการกําหนดนโยบายดา้นการพฒันาครูผูช่้วย   
2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัครัÊ งต่อไป 
2.1 ควรมีการพฒันาหลกัสูตรเสริมสร้างภาวะผูน้าํเชิงจริยธรรม สําหรับครูผูช่้วยโดยเพิÉม 
คุณลกัษณะอืÉนเช่น ความซืÉอสัตย ์ความมีวินยั ความมีเหตุผล ฯลฯ  
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